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N e zaman Shakcspearein  ve  o- nun ölümsüz eserlerinden “ H am let”  in adı geçse, birbi- birbirine güçlükle, fakat tabiî 
bir güçlükle bağlanan mısraların 
sesi duyulur:
Var l ık  mı, ya yokluk mu?.. Budur 
mesele işte;
Dîv-i kaderin gadrine etmek mi 
tahammül,
Ya  karşı gelip cuşuna seylâb-ı f e ­
nanın
V erm ek  mi bu tufan-ı belâya ya 
nihayet?
Bunlardan acep hangisi icab-ı 
necabet?
Bu mısralar, bundan tam 32 
yıl önce, birkaç ay evvel ölümünün 
I 7 nci yıl ını idrâk ettiğimiz Doktor 
Abdullah Cevdetin kalemiyle bize 
Prens Hamletin sesini getiriyordu. 
1 7 yıl önce aramızdan ayrılan D o k ­
tor için ölüm yıldönümleri tert iple­
mek bir âdet haline g irmediği gibi, 
en vefalı dostlarının bile sütunları­
nı işgal ettikleri büyük gündelik 
gazetelerim izde ona dair birkaç sa­
tır yazmak kadrişinaslığını göster­
diklerini de hatırlamıyoruz.
LÂFIN DOĞRUSU
Karı koca öldükleri zaman 
ahrette aynı yere düşmemişlerdi. 
Kadın cennete gitti ve hemen ce­
henneme elefon edip kocasını a- 
radı:
— «Orada işler nasıl? Haya­
tından memnun musun?« diye 
sordu.
Adam:
— «Evet!» diye cevap verdi. 
«Ara sıra ateşe kömür atmaktan 
başka işimiz yok. Günde en fazla 
2 saat çalışıyoruz! Ya orası nasıl?» 
Kadın:
— «Berbat!» dedi. «Sabahın 
dördünde kalkıyoruz. Akşama ka­
dar da çalışmaktan canımız çıkı­
yor. »
Adam hayret etti:
— «Neden öyle?»
Kadın:
— «Vallahi» diye cevap ver­
di. ■ Lâfın doğrusu şu ki burada 
çok azlığız. Herkese çok iş düşü­
yor!»
BAHSE GİRERİM Kİ!
Küçük bir kız İncilin sayfa­
ları arasında bir incir yaprağı 
buldu. Gözlerini iri iri açarak:
— «Şuna da bakın hele!» diye 
bağırdı. Bahse girerim ki Havva 
Anaya aitti!»
BİRAZ YAVAŞ!
Şahit konuşkan bir adamdı. 
Hızlı hızlı konuşup duruyordu. 
Bir aralık gözü zabıt kâtibine 
ilişti ve kâtibin kendi söyledik­
lerini son süratle kâğıda geçir­
mekte olduğunu farketti: Bunun 
üzerine eskisinden daha hızlı ko­
nuşmağa başladı. Nihayet nefessiz 
kalarak:
— «Kuzum okadar çabuk yaz­
mayın!» diye ricada bulundu. «S i­
ze yetişemiyorum!»
Abdullah Cevdet
O, bir sanat ve ilim kolunda tam bir temsil­
ci olarak görünmezse de onların hepsini ihti­
va eden terkipçi kafa ve ruh yapısiyle müs­
tesna bir mevkie sahiptir.
— — — — — —  Y a z a n :  “
V U O (i i
D oktor Abdullah Cevdetin po l i ­tik fikir leri üzerinde durmak bize düşmez. Biz onu büyük 
ölçüde bir insaniyetçi o larak tanı­
dığımız için, geçen gün Sahaflar 
Çarşısında, bir kitap sergisinde 
gördüğümüz bir Gustav le Bon 
tercümesi Doktorun yaptığı h izmet­
leri bütün azametiyle gözümüzün 
önünde canlandırdı. Onunla bera­
ber, yaşadıkları  devirde ve daha 
sonra, yanlış anlaşılanların ıstırap­
larını düşünmekten kendimizi ala­
madık.
Abdullah Cevdet, her şevden 
önce imparatorluğun çöküntü dev ­
rinin zekâ ölçüsünde bir aksülâmel 
sayılabilir.  Çağdaş medeniyet sevi­
yesiyle  imparatorluğun tefekkür 
seviyesi arasındaki uçurum onu 
dehşete düşürmüştü. Bu vaziyetten 
kurtulmak için (şahsiyet )  li 
( f e r t )  lerin hamlelerinin şart o ldu­
ğuna inanıyordu. Bu inanç onu
B ü r ü n
şahsiyetçi ve ferdiyetç i yapmıştı. 
Gökalp ın tam zıddı sayabileceği­
miz bir yol tutması bundan ileri g e ­
liyordu.
İ mparatorluğun sosyal müesse- ler ve te fekkür bakımından 
geriliğinin  sebeplerinden birini, 
suiistimal edilen ve devletle iç içe 
geçirilmiş, karşılıklı tesirler yekû­
nu haİine getiri lmiş dinde gördü­
ğünden, lâ ik liğe taraftar oldu. Bu 
taraftarlık, düşmanlarının elinde 
onun bir dinsiz sayılmasına vesile 
yapıldı.
Birkaç asırlık geril iğin te lâf i­
sini yaİnız kendisinden bekliyormuş 
gibi bir taraftan felsefe ile uğraşır­
ken, öte yandan şiire g ir iyor ;  bir 
taraftan İçtimaî mevzulara dalarken 
öte yandan tarihe uzanıyordu. Bu 
hal tam mânasiyle tarihî ve sosyal 
bir zaruretti. Bu zaruretler onun 
bir tek sahada derinleşmesine mâni
oldu. O, keşif ler yapan bir doktor,  
sistem sahibi bir f i lozo f  ve sosyolog, 
mükemmel bir şair hüviyetiy le  kar­
şımıza çıkamadı. Hattâ onun insa- 
niyetçil iği bile bir doktrine dayan­
mıyor, etrafına imrenmeden ve e t­
rafı o devrin gözü kapalı yaşıyanla- 
rına işaret etmek ihtiyacından 
kaynıyordu.
A bdullah Cevdet bir sanat ve ilim kolunda tam bir temsilci 
o larak görünmüyorsa da on ­
ların hepsini ihtiva eden terkipçi 
kafa ve  ruh yapLsiyle müstesna bir 
mevk ie  yükseliyor: Yenil ik  ruhu­
nun taşıyıcısı. Bu bakımdan onun 
ölmezlerimiz arasına katıld ığını 
görüyoruz. Şimdi ona en çok ya ra ­
şan bu hüviyeti  kendi kalemiyle 
Prens Hamlet ten d inl iyeb il ir iz : 
Ö lmek uyumaktır; uyumak... Belki 
de rüya,
Z ira  şeb-i makberde biz oldukta 
kefen-puş
Sonsuz bu ölüm uykusunun var 
mı ki bir fert 
Bilsin nasıl evhamı, ne rüyaları
vard ır?
NE SANDINDI?
Gözlerini açınca kendini cen­
net gibi bir bahçede buldu. Cen­
net gibi» si fazla. Çünkü burası 
ahret olmalıydı. Zira öldüğünü 
iyi hatırlıyordu. Etrafta kendisin­
den başka kimse yoktu. Derken 
bir melek İlâhî bir kahvaltı getir­
di ve gitti. Öğleyin gene aynı ne­
fasette bir yemek getirip gitti. 
Akşam aynı şey tekrar edildi ve 
yumuşacık bir yatak hazırlandı. 
Bütün ömrünce çalışmaktan şikâ­
yet eden adama önceleri bu çok 
iyi geldi. Fakat birkaç gün sonra 
canı sıkılmağa başladı. Yemek ge­
tiren meleğe:
— «Bana yapacak bir iş vere­
mez misiniz?» diye sordu.
Melek:
— »Maalesef .efendim!» diye 
cevap verdi. «Burada iş yapmak 
yasaktır»
Günler bunaltıcı ve çıldırtıcı 
bir yavaşlıkla geçiyordu. Nihayet 
bir gün aklını oynatacak gibi olan 
adam Meleğin ellerine sarıldı:
— «Beni kurtarın buradan!» 
diye haykırdı. «Çalışmak istiyo­
rum. Yapacak bir işim olsun da 
cehenneme gideyim razıyım!»
Melek kaşlarını hayretle 
kaldırdı.
— «Ama efendim, siz nerede 
olduğunuzu sanıyordunuz?«
SON SÖZ
Genç Amerikalı gemici maa­
şını almıştı. Uzaktaki sevgilisine 
telgraf çekmeğe karar verdi. Bir 
kâğıdın üzerine: «Seni seviyorum. 
Seviyorum. Seviyorum» diye yaz­
dı.
Memur:
— «Aynı para mukabilinde 
bir kelime daha ilâve edebilirsi­
niz» dedi. Gemici uzun uzun dü­
şündü sonra bir kelime daha ilâ­
ve etti:
«Hürmetler!»
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